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u mnogim nevoljama naπega doba, nesigurni u to πto nam se uskoro moæe do-
goditi, nismo se mogli suzdræati a da se s punim povjerenjem ne obratimo Tvojoj
Svetosti, kako bismo izloæili nevolje i teπkoÊe πto nas tiπte te zatraæili pomoÊ i utje-
hu u naπim brigama. Nadamo se da Êe nas Tvoja Svetost sasluπati i naπe molitve to
spremnije prihvatiti πto je svetiji i ozbiljniji povod zbog kojih ih iznosimo. Sinovi smo
hrvatskog naroda. Hrvatsko i katoliËko ime meusobno su toliko blisko povezani,
da veÊ znaËe jedno isto. U opustoπenim zemljama Balkanskog poluotoka jedino je
hrvatski narod saËuvao rimokatoliËku vjeru sve do naπih dana, dok su drugi narodi
djelomiËno preπli na grËkoistoËni raskol [πizmu], a djelomiËno na Muhamedov zakon
[islam]. Ali ako se pomno razmotri, Balkanski je poluotok poput mosta izmeu ka-
toliËkog Zapada i raskolniËkog [pravoslavnog] Istoka. Svima je poznato odliËno
mjesto πto ga Hrvati zauzimaju u katoliËkom svijetu, pa uistinu treba vjerovati da im
je boæanska Providnost namijenila teπku ulogu da πtite katoliËku stvar. U naπe je vri-
jeme to svaki dan sve jasnije, πto se istoËno pitanje snaænije nameÊe za rjeπavanje.
Meu svim slavenskim narodima, Hrvati su prvi primili ime Kristovo i to preko
sveÊenika koji im bijahu poslani iz Rima. Vrijedno je spomena kako je Konstantin
Porfirogenet2 zabiljeæio vjersku narav Hrvata i njihov prelazak na krπÊanstvo: Ovi
pak pokrπteni Hrvati, kaæe, s drugima izvan granica vlastite zemlje nerado zameÊu
rat i to zato πto su primili neko proroπtvo odnosno povlasticu od Rimskog Pape, ko-
ji im je u vrijeme cara Heraklija3 poslao sveÊenike i pokrstio ih. Nakon πto su primi-
li krπtenje Hrvati se nastaniπe i vlastitim hirografima4 prisegnuπe Svetome Petru apos-
tolu da oruæjem nikada ne Êe napasti tuu zemlju, nego Êe u miru æivjeti sa svima
koji to budu htjeli; za uzvrat od Rimskoga Pape5 primiπe blagoslov da Êe se Bog bo-
riti za njih i biti im zaπtitnik, a Petar, Kristov uËenik, dat Êe im pobjede ako bi ika-
da drugi narodi napali hrvatsku zemlju i s njima zaratili. /De administrando impe-
rio, pogl. 31, str. 149./6
1 Papa Benedikt XV. (Giacomo della Chiesa) vodio je Crkvu od 3. rujna 1914. do 22. sijeËnja 1922. godi-
ne.
2 Konstantin VII. Porfirogenet vladar je IstoËnoga Rimskog Carstva (Bizant) od 913. do 9. studenoga 959.
godine.
3 Heraklije je vladar IstoËnoga Rimskog Carstva (Bizant) od 610. do 641. godine.
4 hirograf (grË.) = vlastoruËna isprava
5 UobiËajeno se, ali bez dostatnih argumenata, dræi da je rijeË o papi Agatonu, koji je Crkvu vodio od 27.
lipnja 678. do 10. sijeËnja 681. godine.
6 Usporedi SmiËiklasov prijevod: ﬂOvi pak Hrvati, πto su krπteni, nerado preko granica svoje zemlje dru-
gamo rat nose, a to zato, jer su dobili proroËtvo njeko ili zavjet od rimskoga pape, koji je pod Herakli-
jem, rimskim carem, poslao k njim sveÊenike, pak ih je okrstio. Hrvati naime primivπi krst, obveæu se i
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Ovo svjedoËanstvo grËkoga pisca lijepo i znakovito opisuje iskreni duh hrvatsko-
ga naroda u prihvaÊanju krπÊanske vjere i sinovljevsku poboænost prema Stolici sve-
tog Petra. Povijest svjedoËi da se Hrvati sve do naπih dana nikad nisu odmetnuli od
tih presvetih obveza, premda su proπli kroz mnoge nedaÊe ljudskog æivota. Napro-
tiv, isticali su se u njima, prije svega prema Rimskoj Crkvi, nepresuπnoj vjeri i pobo-
ænosti, o Ëemu je veÊ prije tisuÊu godina papa Ivan X.7 izrazio odliËno svjedoËan-
stvo u pismu kralju Hrvata Tomislavu8 924. godine: Tko naime sumnja da se kraljev-
stva Slavena spominju od samih poËetaka apostolske i opÊe Crkve? kad su se veÊ
od kolijevke hranili mlijekom i mesom propovijedanja apostolske Crkve. Tko je, uis-
tinu, osobiti sin Svete rimske Crkve, kao πto ste vi? .... /RaËki, Documenta 189 i d./
Hrvati su svoju poboænost pokazali ne toliko rijeËima, koliko presvjetlim djelima
i velikim marom koji su poduzeli za katoliËku stvar. Meu katoliËkim narodima ni-
je lako pronaÊi nekoga tko je proπao kroz veÊe kuπnje kako bi πtitio katoliËku vje-
ru i krπÊansku uljudbu.
VeÊ su u devetom stoljeÊu Focijevi sljedbenici9 pomaknuli svaki kamen ne bi li
hrvatski narod odvratili od zajedniπtva s Rimskom Stolicom i odvukli ga prema ras-
kolu. Uistinu, za vladavine kneza Branimira10 Hrvati su svrgnuli kneza Zdeslava,11
koji je pristavπi uz raskolnike narod pobunio na odmetniπtvo od Rimskog Pape, a
kneza Branimira poslali u Rim papi Ivanu VIII.,12 iznova potvrujuÊi svoju vjernost
sv. Petru [papi], tako da je PrvosveÊenik na dan UzaπaπÊa, odræavπi svetu misu, uz-
dignutim rukama blagoslovio Branimira i sav hrvatski narod.13
Novu su opasnost katoliËkoj vjeri u Hrvata spremali Patareni ili Bogumili, here-
zom koja je prodirala u narod iz Bugarske. Doista, nastojanjima papa Inocenta III.,14
Honorija III.15 i Grgura IX.,16 koji su s Hrvatima odræavali prijateljske odnose, potis-
posebnimi i pismenimi ugovori, prisegoπe svetomu Petru apostolu, da neÊe nikada u tudje zemlje oruæa-
ni provaljivati, veÊ da Êe mir gojiti sa svimi, koji su tomu voljni; a za izmjenu dobiπe zavjetak od rimsko-
ga pape, da ako bi kadgod drugi narodi u zemlju Hrvata provaljivali i ratom ih uznemirivali, da Êe im bi-
ti Bog osvetnik, a pobjedu da Êe im izprositi njihov zaπtitnik, a uËenik Isukrstov sveti Petar«. (Tade SMI-
»IKLAS, Poviest hrvatska. Dio prvi. Od najstarijih vremena do godine 1526., Zagreb, 1882., 153.)
7 Papa Ivan X. vodio je Crkvu od oæujka 914. do svibnja 928. godine.
8 Kralj Tomislav vladao je Hrvatskom od 910. do 928. godine.
9 Focije I. (Konstantinopolis o. 820. - Bordi, Armenija, 6. veljaËe 893.) od 858. do 867. te od 877. do 886.
godine bio je carigradski patrijarh. 
10 Branimir je knez Dalmatinske Hrvatske od 879. do 892. godine.
11 Sin kneza Trpimir Zdeslav bio je na prijestolju Dalmatinske Hrvatske od 878. do 879. godine, uz pot-
poru bizantskog cara Bazilija I. (867.—886.).
12 Papa Ivan VIII. vodio je Crkvu od 14. prosinca 872. do 15. prosinca 882. godine.
13 Dio teksta preuzet je iz pisma pape Ivana VIII. od 7. lipnja 879. godine (ASV, Reg. Vat. 1, ff. 73v-74r,
ep. 191); navedeno vjerojatno prema Ferdo ©I©I∆, PriruËnik izvora hrvatske historije. Dio I. Ëest 1. (do
god. 1107.), Zagreb, 1914., str. 202-203.
14 Papa Inocent III. (Lothar de' Conti di Segni) vodio je Crkvu od 8. sijeËnja 1198. do 16. srpnja 1216. go-
dine.
15 Papa Honorije III. (Cencio Savelli) vodio je Crkvu od 24. srpnja 1216. do 18. oæujka 1227. godine.
16 Papa Grgur IX. (Ugolino de' Conti) vodio je Crkvu od 19. oæujka 1227. do 22. kolovoza 1241. godine.
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nuta je opasnost i saËuvana ËistoÊa katoliËke vjere, dapaËe Grgur IX. doveo im je u
Bosnu vojvodu /bana/ i primio ga pod osobitu zaπtitu svetoga Petra.17
Kao πto su veÊ u vrijeme seobe naroda Hrvati, tada poklonici poganskog kulta,
skrπili moÊ Avara i zauzeli njihove zemlje, tako su nakon smrti Grgura IX. zadræali
mongolski prodor i hametice potukli njihova vojskovou i vojsku.18
Na kraju srednjega i na samom poËetku novog vijeka katoliËkoj vjeri i krπÊan-
skoj kulturi prijete nove ugroze kojima su se Hrvati suprotstavili istom nepobjedi-
vom snagom. Sljedbenici pseudoreformacije19 sve su pokuπali da hrvatski narod od-
vrate od katoliËke vjere i posluπnosti Rimskome PrvosveÊeniku. Doista, svi su njiho-
vi napori i pokuπaji bili uzaludni. Opasnost heretiËke poπasti bila je to veÊa πto su
Protestantizam i Kalvinizam jaËe prodirali u Ugarsku, dapaËe u tom su kraljevstvu
zarazili velik dio plemiÊkog staleæa. Kad su Maari od hrvatskoga bana Tome Er-
dödyja20 zatraæili da im dopusti propovijedati Luteransku herezu u hrvatskim zemlja-
ma, on im, potegavπi maË, odgovori: Ovim Êemo maËem iskorjenit tu kugu, ako nas
poæeli osvojiti. Imamo tri rijeke: Savu, Dravu i Kupu, a jednu Êemo od njih novim
gostima dati piti. /SmiËiklas, Povijest hrv. II, str. 110; ©iπiÊ, Hrv. pov. II. 158./
Hrvatima svakako niπta nije bilo svetije, niπta teæe, nego saËuvati ËistoÊu i jedin-
stvo katoliËke vjere od valova nove hereze, koji su odasvud zapljuskivali Europu.
Tako je, na primjer, na saborima Kraljevstva Hrvatske i Slavonije odræavanim od
1609. do 1635. godine meu ostalim utvreno: Osim toga, isti su staleæi jednoglas-
no i jednoduπno potvrdili prethodne odluke o neprihvaÊanju slobode propovijeda-
nja stranih vjera u ovom Kraljevstvu; pa ako bi tkogod od heretiËkih propovjedni-
ka, bilo svojevoljno bilo na Ëiji poticaj, doπao u ovo Kraljevstvo i sijao neslogu, sva-
komu je dopuπteno propovjednika uhvatiti, a uhvaÊenoga gospodinu banu ili dije-
cezanskom biskupu privesti. Propovjednici pak i prijestupnici protiv ovoga zakljuË-
ka, neka budu javno kaænjeni kaznom koja je predviena u Trojednici. /KukuljeviÊ,
Jura Regni Croatiae, str. 67./21
Isto su tako 1608. godine staleæi Kraljevstva Hrvatske i Slavonije pristupili save-
zu izmeu austrijskih i maarskih staleæa protiv Turaka, prihvativπi sve pojedinaËne
toËke ugovora osim slobode vjere, koju u svojim Kraljevstvima [Hrvatskoj i Slavoni-
ji] nisu htjeli prihvatiti. /KukuljeviÊ, o. c. str. 67./
Preslavnu pak palmu hrvatski narod nosi iz sukoba s Turcima, ljutim neprijate-
ljem krπÊanskog imena. VeÊ od kraja XIV. stoljeÊa, kad Turci preplavljuju Europu,
poËinju se sazivati prvi kongresi; od tada pa tijekom sljedeÊa tri stoljeÊa, gotovo se
bez prekida Hrvati snaæno i postojano bore za Sveti Kristov Kriæ i dragocjenu slobo-
du. Nakon πto su 1463. godine Turci zaposjeli gotovo cijelu Bosnu, u Rimu je Pa-
pa22 ljubazno prihvatio njihovu posljednju kraljicu Katarinu,23 koja je svoje kraljev-
17 RijeË je o banu Mateju Ninoslavu (1232.—1250.)
18 Mongoli (Tatari) nenadano su se povukli iz Hrvatske nakon neuspjele opsade Trogira (1242.).
19 Misli se na pokret reformacije iz XVI. st.
20 Toma Erdödy, hrvatski ban (1584.—1595.)
21 Citat se nalazi u navedenom djelu na str. 68.
22 Papa Pavao II. (Pietro Barbo) vodio je Crkvu od 16. rujna 1464. do 26. srpnja 1471. godine. 
23 Katarina KosaËa (1424.—1478.), kÊi istaknutoga bosanskog velikaπa Stjepana VukËiÊa KosaËe i Jelene
RijeËka spomenica. Hrvatski prijevod
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stvo oporuËno ostavila Svetoj Stolici.24 Neπto su kasnije Turci zauzeli gotovo cijelu
Dalmaciju, Slavoniju, Liku i Krbavu. U oËaju za svoj spas, ostaci ostataka nekoÊ slav-
noga Hrvatskog kraljevstva od krπÊanskih su vladara uistinu zalud oËekivali pomoÊ.
Jedino je Sveta Stolica shvatila svu nepravdu i ozbiljnost vremena te dobrohotno pri-
mila i sasluπala pozive hrvatskoga naroda koji je straæario za katoliËku Europu i kr-
πÊansku kulturu. Od sviju napuπteni, naπi su se pretci okrenuli Rimskim Papama, ko-
ji su ih ohrabrivali, stalno im pomagali novcem i opremom. Uvijek iznova primali su
novu snagu okrijepljeni njihovim blagoslovom. Napokon, turska je sila zaustavljena
i slomljena. To treba zahvaliti nepobjedivoj hrabrosti Hrvata, Ëija je zemlja, kao πto
se posvuda zna, natopljena krvlju prolivenom za katoliËku vjeru. Ta je slava hrvat-
skoga naroda saËuvana u πesto dokumenata. Meu njima se o hrabrosti Hrvata isti-
Ëu svjedoËanstva izdana od same Svete Stolice. Tako je papa Inocent XII.25 u pismu
upuÊenom staleæima Dalmacije, Hrvatske i Slavonije pisao: ... Poznata su nam i raz-
govjetno predoËena prejasna svjedoËanstva ratne snage, kojom ste se oduprijeli
prestraπnom neprijatelju krπÊanskog imena ..... /Theiner, Vetera monumenta Slavo-
rum Meridionalium II. str. 100./ Isto je tako papa Pio IX.26 u buli Ubi primum od 11.
prosinca 1852. godine27 pohvalno podsjetio na osnutak Hrvatske crkvene provinci-
je:28 KrπÊani tih krajeva slavno su se borili, osobito za katoliËku vjeru protiv musli-
mana i kasnijih nositelja [vjerskih] novotarija.
Papa Inocent XI.29 piπuÊi 25. rujna 1683. banu Hrvatskog kraljevstva, grofu Niko-
li Erdödyju,30 iznosi vjerodostojne dokumente o postojanosti i vjeri Hrvata koji su u
tim teπkim vremenima bili pogoeni. Isti je papa31 u pismu odaslanom 12. rujna
1645. pohvalio izvanredne zasluge DubrovaËke Republike za katoliËku stvar: uisti-
nu, mi smo veÊ ranije upoznali vaπu Ëvrstu vjeru i izvanrednu snagu, voeni osobi-
tom oËinskom ljubavlju naloæili smo da vam se dostavi vojna oprema, koju traæi vri-
jeme, kako biste, πto najviπe æelimo, bili zaπtiÊeni svakom pomoÊi i sigurni u svojoj
dræavi. /Theiner, II, 129./
Velikom je, pak, poËaπÊu hrvatsko ime odlikovao papa Lav X.32 naglasivπi kako
nikada ne Êe dopustiti da propadne Hrvatska — snaæni πtit i predzie krπÊanstva.
BalπiÊ (iz zetske kneæevske kuÊe); supruga bosanskog kralja Stjepana Tomaπa OstojiÊa (1443.—1461.). Bi-
la je posljednja bosanska kraljica-majka. U Rimu je boravila od 1467. do smrti 25. listopada 1478. godi-
ne. Pokopana je u rimskoj bazilici Bl. Marije Aracoeli, pri franjevaËkom samostanu.
24 Oporuka je sastavljena 20. listopada 1478. godine.
25 Papa Inocent XII. (Antonio Pignatelli) vodio je Crkvu od 12. srpnja 1691. do 27. rujna 1700. godine.
26 Papa Pio IX. (Giovanni Maria Mastai Feretti) vodio je Crkvu od 16. lipnja 1846. do 7. veljaËe 1878. go-
dine.
27 U izvorniku se koristi rimska datacija ﬂIII. Idus Decembris«, πto odgovara gore navedenom datumu.
28 Tada je, naime, ZagrebaËka biskupija uzviπena na rang nadbiskupije i metropolije.
29 Papa Inocent XI. (Benedetto Odescalchi) vodio je Crkvu od 21. rujna 1676. do 11. kolovoza 1689. go-
dine.
30 Nikola Erdödy hrvatski je ban od 1670. do 1680. godine.
31 Radi se meutim o papi Inocentu X. (Niccolò Albergati Ludovisi), koji je Crkvu vodio od 15. rujna 1644.
do 1. sijeËnja 1655. godine.
32 Papa Lav X. (Giovanni de Medici) vodio je Crkvu od 11. oæujka 1513. do 1. prosinca 1521. godine.
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/KukuljeviÊ, KrËeliÊ./ ZahvaljujuÊi odvaænosti Hrvata uspjeπno je zaustavljena turska
navala, a zaπtiÊene su vjera i krπÊanska kultura Zapada: dok su naπi pretci krvarili
na bojnome polju, dotle su u mirnoj i sigurnoj Europi cvale knjiæevnost i umjetnost.
NajveÊu pak zahvalu junaπtvu Hrvata duguje Italija, Ëije zlatno doba lijepih umjet-
nosti pada upravo u to isto vrijeme, tj. kada su naπi pretci davali imetak i æivote za
katoliËke oltare i slobodu Zapada. S punim pravom zasluge ima i ban Nikola Er-
dödy, koji, u pismu upuÊenom papi Inocentu XI. /10. listopada 1683./, moleÊi da
mu se udostoji poslati novËanu pomoÊ, Hrvatsko kraljevstvo naziva — predziem
Italije jer je hrvatski narod tri stoljeÊa straæario na vanjskim granicama Italije.
Kako bi se pak bolje razumjela sadaπnjost u kojoj se nalazi hrvatski narod, tre-
ba ukratko prikazati politiËke mijene kroz koje je proπao. Otkako su u VII. stoljeÊu
zaposjeli zemlje koje i danas nastavaju, sve do X. stoljeÊa, kada je sav narod ujedi-
njen u jedno kraljevstvo, Hrvati su se pokoravali razliËitim vladarima. Tomislava, pr-
vog kralja Hrvata, sveËano su okrunili legati Svete Apostolske Stolice. Hrvatsko kra-
ljevstvo, koje je osim danaπnje Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, Istre, Bosne i Herce-
govine, takoer ukljuËivalo dio Srbije te cijelu Crnu Goru tamo do Skadra, sve do
1102. godine imalo je razliËitu sudbinu. Nakon smrti kralja Zvonimira33 unutarnjim
se razmiricama poËelo cijepati kraljevstvo; od majke [Hrvatske] odvojilo se viπe pok-
rajina, a preostali je dio sebi za kralja izabrao Kolomana, kralja Maara.34 Na poticaj
pape Bonifacija VIII.35 Hrvati su za kralja izabrali Karla Roberta Anæuvinca,36 πto su
i Maari uËinili. Nakon πto je anæuvinski rod izumro, Hrvati su sebi birali razliËite
kraljeve, sve do 1527. godine kada je Ferdinandu I.37 iz Habsburπke kuÊe ponue-
no Hrvatsko kraljevstvo. Taj je izbor bio slobodan i dragovoljan, kako stoji u pismu
πto su ga staleæi Hrvatskoga kraljevstva odaslali Ferdinandu I.: Neka Vaπe VeliËan-
stvo znade da nema tog vladara koji je silom osvojio Hrvatsku. Nakon smrti naπega
posljednjeg kralja Zvonimira, pokoj mu duπi, slobodnom smo se odlukom povezali
sa svetom Krunom Maarskog kraljevstva,38 a poslije toga, sada i s Vaπim VeliËan-
stvom. /I. KukuljeviÊ, Jura regni Croatiae, dio II. vol. I. str. 28./
Istu punu slobodu uæivalo je Hrvatsko kraljevstvo u XVIII. stoljeÊu, kada je, nai-
me, u æariπte pozornosti doπla PragmatiËka sankcija. Njome je pravo nasljeivanja
dano æenskoj lozi, ako bi Habsburπkoj dinastiji ponestalo nasljednika u muπkoj lo-
zi. Staleπki uglednici Kraljevstva Hrvatske, Dalmacije i Slavonije na saboru odræa-
nom u Zagrebu 9. oæujka 1712., slobodno i neovisno o Maarima, donijeli su Prag-
matiËku sankciju po kojoj se habsburπkoj æenskoj lozi priznaje pravo nasljeivanja
hrvatskog prijestolja. Tu slobodu i neovisnost uglednici su potvrdili pismom caru
33 Dmitar Zvonimir hrvatski je kralj od 1075. do 1089. godine. 
34 Koloman (1095.—1116.) je hrvatski kralj od 1102. godine.
35 Papa Bonifacije VIII. (Benedetto Caetani) vodio je Crkvu od 23. sijeËnja 1295. do 11. listopada 1303.
godine.
36 Karlo Robert Anæuvinac stupio je na hrvatsko prijestolje 1301. i na njemu ostao do 1342. godine. U
Maarskoj je za kralja izabran 1308. godine.
37 Ferdinand I. Habsburπki (10. oæujka 1503. — 25. srpnja 1564.); hrvatsko-ugarski i Ëeπki kralj je od 1527.,
a rimsko-njemaËki car od 1556. godine.
38 Misli se na krunu sv. Stjepana. 
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Karlu III.39 ovim rijeËima: Nijedna nas sila, nijedno ropstvo nije podvrglo Maarima,
veÊ se sami po sebi od svoje volje pokorismo ne kraljevstvu, nego Kralju njihovo-
me: izjasnili smo se da Êe biti kralj svih sve dok bude Austrijanac. Slobodni smo, a
ne robovi. /KukuljeviÊ, ibi. str. 106./ Maari su PragmatiËku sankciju prihvatili tek
1723. godine.
I doista, dok su Maari neprestance ulagali velike napore da hrvatsku kraljevinu
podvrgnu svojoj vlasti, i potom ju zajedno s Ugarskom odvoje od habsburπkog do-
ma, Hrvati su bez zadrπke uvijek ostali vjerni svome kralju. Nakon guπenja maar-
ske pobune protiv Habsburπke dinastije 1848. Car i Kralj Franjo Josip I.40 potvrdio je
novim ustavom prava Hrvatskog kraljevstva, kojim se priznaje potpuna neovisnost
Hrvatske o Ugarskoj. Isto je tako na zasjedanjima hrvatskih sabora 1861. godine pro-
glaπen Ëlanak 42. koji je Kraljevom potvrdom dobio snagu zakona. A ipak, uvoe-
njem novoga izbornog reda i posizanjem za svakojakim smicalicama, godine 1867.
sklopljena je nova nagodba s Ugarskom,41 kojom se na brojne naËine smanjivalo po-
sebna prava Hrvatskog kraljevstva.
Stoga se tako u danaπnje vrijeme sve zemlje hrvatskoga kraljevstva pokoravaju
zakonitom kralju iz Habsburπke kuÊe; ali one nisu ujedinjene nego se nalaze u raz-
liËitim dijelovima dræave. Dalmacija i Istra dodane su bliæem dijelu Carstva (Austri-
ji); Hrvatska i Slavonija nagodbom su vezane uz Ugarsku te jedva da imaju i sjenu
nekadaπnje autonomije. PodruËje izmeu rijeka Mure i Drave odvojeno je od Hrvat-
ske i pridruæeno Ugarskoj. Isto je tako grad Rijeka, kao odvojeno tijelo, oduzet Hr-
vatskoj. KonaËno, Bosna i Hercegovina istodobno je i na isti naËin pripojena Austri-
ji i Ugarskoj.42 Tako se kraljevstvom Hrvatske upravlja zakonima iz Ëetiriju sjediπta
vlasti. Beznadne su i oËajne, stoga, politiËke prilike hrvatskoga naroda u ovo naπe
doba.
Slijediπe i druge nedaÊe. Nagodbom iz 1867. izmeu Austrije i Maarske, Austrij-
sko je Carstvo podijeljeno u dva dijela. Pogubnim dualizmom postiglo se to da su
vlast nad drugim narodima Nijemci uzurpirali u bliæem, a Maari u preostalom dije-
lu dræave.43 Pokrenuti nacionalistiËkim nagonom, Maari su svoj jezik i kulturu raz-
nim domiπljanjima, pa Ëak i otvorenom silom, poËeli nametati drugima. Nisu im bi-
la sveta niti autonomna prava πto su ih Hrvatima obeÊali nagodbom iz 1867.44 godi-
ne. S obzirom na to, jasnija su svakodnevna nastojanja Maara da granice svoga kra-
ljevstva, kojem su pridodali Hrvatsku, proπire sve do mora. Voeni tom nakanom
Ëak su grad Rijeku zauzeli protivno svakom pravu.
Hrvatima su joπ pogubnije nevolje vjerskog znaËaja πto su proizaπle iz politiËke
zajednice s Maarima. Poπast liberalizma veÊ je odavno prodrla u Maarsku, osobi-
39 Karlo III. Habsburg (1. listopada 1685. — 20. listopada 1740.) posljednji je vladar Ëisto habsburπke kr-
vi; rimsko-njemaËki car i hrvatsko-ugarski kralj postao je 1711. godine.
40 Franjo Josip I. (18. kolovoza 1830. — 21. studenog 1916.), austrijski car i ugarski kralj (1848. - 1916.).
41 Hrvatsko-ugarska nagodba sklopljena je 1868. godine.
42 Bosna i Hercegovina imala je status kondominija.
43 Austro-Ugarska Monarhija bila je podijeljena na Cislajtanski (austrijski) i Translajtanski (ugarski) dio dr-
æave.
44 Treba stajati 1868. godine.
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to tamo gdje je Æidovstvo sklopilo savez sa slobodnozidarskom sektom, ponajviπe u
politiËkoj upravi, gdje ima moÊ. Ta sila meutim ulaæe najveÊe napore za napade na
Crkvu i katoliËku vjeru, a u obranu Liberalizma. Tako je i Hrvatska ovih posljednjih
godina iskusila velike opasnosti za katoliËku vjeru: iz Maarske, nanesene se teπke
rane neiskvarenosti obiËaja naπih predaka. Nadalje, na Saborima se Kraljevine kra-
domice i lukavo donose liberalni zakoni i raspravlja o meuvjerskim pitanjima. Za
nastavniËku se sluæbu na ZagrebaËkom Hrvatskom SveuËiliπtu namjeπtaju pristaπe ra-
cionalizma i materijalizma. Na svaki se moguÊi naËin, kako pisanom rijeËju tako i na
drugim podruËjima javnog djelovanja, nastoji katoliËki svjetonazor zamijeniti tuim.
Napokon, biskupima usprkos, na visoke se Ëasti i na kojekakve crkvene i svete duæ-
nosti, uspinju ljudi zaraæeni laænim naËelima, sumnjivih navada, pa Ëak javno osra-
moÊeni. Sve se to dogaa zalaganjem ljudi nametnutih iz Maarske, koji su u Hrvat-
skoj posljednjih godina zauzimali najviπe poloæaje. Ne Ëudi πto je takvo postupanje
prisutno ponajviπe u javnoj upravi, kako bi se iskvarilo duπe obrazovanog sloja, pri-
je svega onih koji veÊ obavljaju javne sluæbe ili njima teæe. 
Nadalje, ni ovdje ne moæemo izbjeÊi pitanje Srpstva. Maari nikada nisu ospora-
vali da su pod svojom vlaπÊu umanjili Hrvatsko Kraljevstvo. Blaæu sudbinu Hrvati ni-
su iskusili niti od Austrije. DapaËe izmeu Maarske i Austrije doπlo je do sukoba
— a svaka je od suprotstavljenih strana sebe dræala nadmoÊnijom. No, zato su sigur-
nije postizali ono πto su zahtijevali; obje su se strane zapoËele sluæiti starom provje-
renom uzreËicom: Zavadi pa vladaj! A time su austrougarska diplomatska vjeπtina i
mudrost stvorile Srpstvo. Hrvate grËkoistoËne vjere uvjeravalo se da nisu Hrvati ne-
go Srbi. ©to su ih viπe sebi prisvajali to su im zakonom potvrivali razliËita prava,
crkvene i politiËke povlastice te ekonomske pogodnosti. Gdje god je bilo moguÊe,
Hrvate su zapostavljali i zatirali. Tako su novi Srbi, kao prijatelji i saveznici Maara,
utjecajem i vlaπÊu postajali Hrvatima svakodnevno nadreeniji, sve dok nisu osno-
vali onu novu vjersko-politiËku stranku u Hrvatskom kraljevstvu. Tako je uz potpo-
ru vlasti stvoreno kraljevstvo u kraljevstvu, narod u narodu. Hrvati su sve viπe ukla-
njani iz javne uprave i javnih sluæbi, ponajprije onih najvaænijih, a najviπe su polo-
æaje zauzimali Srbi. Stoga je doπlo do toga da su Srbi vladali i u samim Saborima
Kraljevstva. Prije devet godina maarska je vlast na najviπu Ëast u Hrvatskoj, bansku,
postavila Ëovjeka koji je s katoliËke vjere preπao na raskolniËku [pravoslavnu]. Prem-
da je povlasticom Kraljevstva predvieno da bansku Ëast moæe obnaπati samo kato-
lik, on se rastavio od zakonite æene te je s drugom sklopio brak.45
Usto ni Austrija se u hrvatskim zemljama nije bavila svojim podanicima. Sve do
otprilike sredine XIX. stoljeÊa u Dalmaciji je srpsko ime bilo gotovo posve nepoz-
nato. Svi su se Dalmatinci, bili oni sveÊenici ili svjetovnjaci, katolici ili grkoistoËnja-
ci, nazivali Hrvatima. Srbi u Dalmaciji duguju svoje podrijetlo diplomatskom umije-
Êu austrijske Vlade, koja ih je, zanemarujuÊi Hrvate, nagraivala povlasticama i po-
veÊavala im crkvenu autonomiju. Tako je naime, tim [srpskim] klinom doπlo do raz-
mirice i podjele u hrvatstvu Dalmacije, uz najveÊu πtetu ne samo hrvatskoj nego pa-
Ëe i katoliËkoj stvari. I doista, buduÊi da Srpstvo znaËi isto πto i grËko pravoslavlje,
45 Misli se na Nikolu pl. TomaπiÊa (Zagreb, 13. sijeËnja 1864. — TreπËerovec, 29. svibnja 1918.); na ban-
skoj je stolici sjedio od 1910.—1912. godine.
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uopÊe ne Ëudi πto je zajedno sa Srpstvom Ëak i raskolniËko pravoslavlje, uz naklo-
nost Austrije, jednako tako napredovalo. Treba se prisjetiti, na primjer, da je za stu-
dente grËkoistoËnoga bogoslovnog UËiliπta u Zadru austrijska Vlada odredila godiπ-
nju potporu od osamsto kruna. Nasuprot tome, studenti katoliËkoga bogoslovnog
UËiliπta za svoj studij ne primaju viπe od petsto kruna. Dok se katoliËki studenti pri-
maju samo nakon πto su s izvrsnim uspjehom zavrπili πkolovanje u javnoj gimnaziji,
pravoslavnima se dopuπta upis na uËiliπte veÊ nakon zavrπenoga πestog razreda gim-
nazije.
Nimalo ne Ëudi da su Srbi, koje se svagdje pretpostavljalo Hrvatima, te s kojima
su obje Vlade46 jednako blagonaklono postupale, poËeli jaËati svoju samosvijest i ne-
tolerantno se ponaπati. DapaËe naskoro su svoje politiËke teænje prenijeli s Austrije
na kraljevinu Srbiju. Tako je veÊ na jugu Monarhije osnovana iredentistiËka politiË-
ka stranka47 koja iz dana u dan sve otvorenije i nabusitije traæi hrvatske zemlje za
stvaranje Velike Srbije pod dinastijom Petra KaraoreviÊa.48 Srbi su se veÊ tom ve-
leizdajniËkom namjerom poËeli udruæivati protiv Monarhije. U glavama najviπih duæ-
nosnika kuju se urote. SluæeÊi se nebrojenim sredstvima i smuÊujuÊi duπu naroda,
ponajprije mladeæi, oni potiËu na neposluh, kako bi im se æelje πto prije ispunile.
Najposlije, dogodio se okrutni sarajevski zloËin u kojemu je ubijen nadvojvoda Fra-
njo Ferdinand,49 dezignirani Car i Kralj Austrijski, kojeg su Srbi ubrajali meu svoje
neprijatelje. Hrvati su u Franju Ferdinanda polagali velike nade jer je bio neustraπiv
zaπtitnik katoliËke stvari i povijesnih prava hrvatskog kraljevstva. S druge pak stra-
ne, Srbi su nakon njegove smrti bili uvjereni kako je upravo njima meu balkanskim
zemljama namijenjeno prvenstvo da bi ostvarili svoje politiËke i vjerske ciljeve, od
kojih je najvaæniji bio uËvrstiti [vjerski] raskol. Treba meutim æaliti πto je Srpstvo za-
razilo brojne Hrvate, ponajviπe iz naobraæenog sloja, a ta se poπast pak proπirila Hr-
vatskom. Duhove svakodnevno okuæuju potkupljivost, prevrtljivost, vjerski nemar i
kvarenje krπÊanskih obiËaja. U politiËkim se strankama svake godine pojaËava raz-
dor, a zamjeÊuje se nedostatak jedinstva, ljubavi i mara za udruæivanje u katoliËke
redove.
Hrvatski je narod veÊ bio u nepovoljnom poloæaju, a uz to je buknuo prestraπni
rat50 koji je uzbunio Europu i svijet. Dijelovi nekoÊ slavnoga Hrvatskog kraljevstva
odsjeËeni su i razasuti. MoÊni su vladari dræali narod podjarmljen, pripremajuÊi sa-
mo jedno: meu sobom podijeliti Zvonimirovo nasljedstvo. Austrija, Maarska, Srbi-
ja, Rusija i Italija vrebaju priliku da ugrabe svaka svoj dio. Najpogubnije je pak to
πto zaπtitnici hrvatske stvari nemaju moguÊnost traæiti i πtititi svoja prava, jer se sva-
ki i najmanji znak nezadovoljstva ili otpora nasilno potiskuje.
46 Misli se na austrijsku i ugarsku vladu.
47 U izvornom se tekstu rabi pojam ﬂnon redemptorum« πto znaËi neizbavljen, neotkupljen.
48 Petar I. KaraoreviÊ (Beograd 11. srpnja 1844. — Beograd 16. kolovoza 1921.), kralj Kraljevine Srbi-
je (1903.—1918.) i Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca (1918.—1921.).
49 Franjo Ferdinand (Graz, 18. prosinca 1863. — Sarajevo, 28. lipnja 1914.), austrijski nadvojvoda.
50 Prvi svjetski rat (1914.—1918.)
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Nebo prekrivaju tmurni oblaci, nemirne duπe iπËekujemo neizvjesnu blisku bu-
duÊnost. Jedino znamo da je zajedno s Habsburπkom Monarhijom ugroæena i naπa
sudbina. »ini se da nas nitko ne Êe uzeti u obranu. Jedino si nam utoËiπte Ti, Sveti
OËe. U tako nepovoljnom i nesigurnom poloæaju, s punim se povjerenjem obraÊa-
mo Tebi, osim Tebe doista i Nema nikoga pod kapom nebeskom — tko bi nam po-
mogao, kao πto je spjevao Joannes Pannonius,51 prijatelj pape Pija II.52 Naime s ve-
likim zadovoljstvom primjeÊujemo da se utjecaj Apostolske Stolice svakodnevno po-
veÊava otkako je buknuo rat te da zaraÊeni narodi nastoje za sebe osigurati njezinu
naklonost. Uz takvo stanje stvari s pravom se moæe oËekivati da Êe autoritet Svete
Apostolske Stolice biti velik, kako u miru koji se priprema tako i u meunarodnim
odnosima koji se stvaraju novim ugovorom. Je li moguÊe da se tada Svetoj Stolici ne
Êe pruæiti prigoda da u zboru naroda preuzme zaπtitu hrvatske stvari? Uvjereni da
Êeπ roditeljskom ljubavlju nastaviti πtititi naπ narod, usuujemo se ovim pismom Te-
bi, Sveti OËe, iznijeti nevolje koje nas pritiπÊu i zamoliti Tvoju pomoÊ.
Radi se prije svega o katoliËkoj stvari koja je u balkanskim zemljama tako usko
povezana s hrvatskim imenom. Njegovim Êe iskorjenjivanjem, na najveÊu korist gr-
koistoËnjaka [raskolnika], i ona biti u vrlo nepovoljnu poloæaju. Kako god, posljed-
njih je godina katoliËka stvar, kao πto smo veÊ pokazali, od Liberalizma i Srpstva
pretrpjela veliku πtetu. Ipak ona je sada u Hrvatskoj u boljem poloæaju nego u Aus-
triji i Maarskoj. I doista, 1. Konkordat53 potpisan izmeu Svete Stolice i Cara Franje
Josipa dræavnim je zakonom ukinut u Austriji i Maarskoj; u Hrvatskoj i Slavoniji na
snazi je sve do danas. 2. U Maarskoj Kalvinizam ima slobodu ispovijedanja i izjed-
naËen je s katoliËkom vjerom; dok naprotiv, koliko god su ih Maari poticali, Hrva-
ti nikada unutar svojih granica54 nisu dopustili slobodu kalvinistiËke — poπasti. 3.
Rastava braka je u Maarskoj ozakonjena; Hrvati, kojima su je Maari nastojali na-
metnuti, a limine55 su je odbili.
Hrvatskom narodu treba zahvaliti πto Liberalizam u njegovoj zemlji nikad nije
pustio duboke korijene. Naime trostoljetna borba Hrvata protiv Turaka i prolijeva-
nje krvi za rimsku katoliËku vjeru, promijenili su narav njihove katoliËke poboænos-
ti i odnos prema Svetoj Rimskoj Stolici. I oni sami, iz obrazovanijeg sloja, zaraæeni
Liberalizmom i Srpstvom, u duπi Ëuvaju zatomljenu vjeru, koja u povoljnim okolnos-
tima oæivljava. Rijetki su oni koji se poput bezboænika oslobaaju svih vjerskih spo-
na.
U posljednjih se dvanaest godina poduzima vaæna i vrijedna akcija ponovnog
uvoenja katoliËke stvari u hrvatski narod. Ona svakodnevno i uvelike napreduje na
svim podruËjima javnog æivota.56 Ustrojava se naπa katoliËka vojska, Ëiju snagu Ëine
51 Joannes (Janus) Pannonius - Ivan »esmiËki (? 29. kolovoza 1434. — Medvedgrad kraj Zagreba 27. oæuj-
ka 1472.).
52 Papa Pio II. (Aenea Silvio Piccolomini) vodio je Crkvu od 19. kolovoza 1458. do 14. kolovoza 1464.
godine.
53 Konkordat je sklopljen 1855. godine.
54 Misli se na podruËje banske Hrvatske.
55 a limine (lat.) = od (samog) praga, od poËetka, potpunoma
56 Misli se na Hrvatski katoliËki pokret.
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studentska mladeæ57 i ljudi koji su tijekom posljednjih godina iz akademskih redo-
va58 stupili u vjeæbaliπte javnog æivota. S tako uspjeπnim razvojem stvari imamo iz-
vjesnu nadu da Êemo veÊ u skoroj buduÊnosti u javnom æivotu hrvatskog naroda
postiÊi ono, πto se veÊ danas sa svom poniznoπÊu zahvalni Bogu, Stvoritelju svakog
dobra, usuujemo tvrditi: Hrvatska je unutar naπih utvrda!
Stoga, ovime πto smo iznijeli, Tvojoj Svetosti upuÊujemo ponizne molitve. Zaci-
jelo nitko nije mogao predvidjeti kakve Êe goleme posljedice imati ovaj sadaπnji rat.
Pa ipak, u svakom sluËaju, πto se tiËe Austrijske Carevine, ili Êe iznijeti pobjedu ili
pretrpjeti poraz. Koliko god je naπ narod nuæno vezan uz sudbinu Monarhije i nje-
zinu slavnu dinastiju, on treba πtititi svoje interese u bilo kojem od tih dvaju ishoda.
Dogodi li se da Austrija iz rata izae pobjednicom, Hrvati Êe bez sumnje, kao i
do sada, priznavati svoga zakonitog Kralja, kojeg su sebi slobodno izabrali iz Habs-
burπke kuÊe. Bude li tome tako, Hrvati Êe za sebe nakon zavrπetka rata zatraæiti po-
novni preustroj Monarhije: 1. Ujedinjenje svih zemalja, koje zbog etnografskih ili ci-
vilizacijskih razloga pripadaju hrvatskom narodu, u jednu zajednicu ili politiËko tije-
lo. 2. Hrvatskim zemljama treba prikljuËiti podruËja koja nastanjaju Slovenci. Naime
Slovenski je narod i jezikom blizak Hrvatima. Nadalje, oba naroda imaju veÊinom
zajedniËku povijest i πto je najvaænije, Slovenski je narod u cijelosti katoliËki. U pos-
ljednjih trideset godina katoliËka akcija59 u Slovenaca donosi obilne plodove. Slo-
venski je narod katoliËki ne samo imenom nego uistinu i svojim ozbiljnim i napor-
nim radom. Time ne vrijeamo nijedan drugi narod podËinjen Austriji, koji se u pri-
vatnom i javnom æivotu pokorava odredbama katoliËke vjere. Sada se veze pobra-
timstva i zajedniËke akcije izmeu katolika Hrvatske i Slovenije svakodnevno sve vi-
πe nastoje uËvrstiti. A svima je zajedniËka æelja da se Hrvati i Slovenci πto prije uje-
dine u politiËku, druπtvenu i [dræavnu] zajednicu. Slovenci i Hrvati su 1913. godine
u Ljubljani odræali katoliËki sastanak,60 sjajniji u Monarhiji do tada nije vien. VeÊ su
na tom hrvatsko-slovenskom sastanku sveËano proglaπeni narodno i vjersko jedin-
stvo te politiËko ujedinjenje obaju naroda u jednom kraljevstvu pod Habsburπkom
dinastijom. Predloæeno je da se ostvarenje tih æelja zatraæi svim Ëasnim sredstvima.
Treba se nadati da iz ovog zajedniπtva sa Slovencima veliku korist u Hrvatskoj ne Êe
imati samo katoliËka stvar, nego dapaËe, da Êe Hrvati, kojima je pridruæen sloven-
ski narod, brojem i sposobnoπÊu ojaËani nadiÊi Srbe i lakπe zadobiti premoÊ na Bal-
kanu, koji je veÊim dijelom πizmatiËki.
3. Tako treba prihvatiti ujedinjenje Hrvata i Slovenaca u jedno politiËko tijelo, u
kojem ne bi imali zajedniËki oblik dræave ni s Austrijom niti s Maarskom, nego bi
utemeljili kraljevstvo s vlastitim zakonima i ustanovama pod vlaπÊu Austrijskog Ca-
ra, s ËaπÊu, titulom i krunom Hrvatskog Kralja. Time ionako niπta drugo ne traæimo
nego povijesna prava Hrvatskog kraljevstva, πto nam je prisegom i sveËanom Na-
57 Misli se na Ëlanove hrvatskih katoliËkih akademskih druπtava i bogoslovskih zborova.
58 Misli se na Ëlanove Hrvatskoga katoliËkog seniorata.
59 Misli se na Slovenski katoliËki pokret.
60 RijeË je o IV. slovenskom katoliËkom sastanku i II. hrvatskom katoliËkom sastanku.
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godbom61 ponovno potvreno. O takvom rjeπenju hrvatskog pitanja, kao πto pouz-
dano znamo, veÊ je razmiπljao blagopokojni Franjo Ferdinand. 
Ovo su naπe molbe, a Tvoju Svetost usrdno molimo da nas uzme u zaπtitu.
Ali ako bi se dogodilo — saËuvao nas od toga Bog — da Austrija iz rata izae
poraæena i ispune se æelje njezinih neprijatelja, molimo Tvoju Svetost da se zauzme
kako bi se hrvatski narod ujedinio sa Slovencima u hrvatsko62 kraljevstvo s punom
politiËkom, nacionalnom i vjerskom slobodom te neovisnoπÊu o bilo kojoj drugoj
dræavi.
Ako se pak ne bi moglo postiÊi da se Hrvati i Slovenci ujedine u jedno kraljev-
stvo s punom slobodom i s vlastitim kraljem, neka Tvoja Svetost uznastoji da se pos-
tigne barem to da doe do bilo kakve promjene, pa makar i takve da se Hrvati i Slo-
venci ujedine u jednom cjelovitom tijelu [podruËju] u kojem bi svi bili okupljeni. Naj-
potrebnije je saËuvati katoliËku vjeru, i to je razlog zbog kojeg Ti se obraÊamo. Isti
razlozi vode i prema ujedinjenju grkoistoËne Crkve s Rimskom. Posljednjih se godi-
na meu Hrvatima poËelo jaËe raditi na uniji. Grkokatolici-unijati Hrvatske pobjeu-
ju meu svim unijatima. U posljednje su vrijeme Hrvati i Slovenci poduzeli svaki na-
por za ujedinjenje. Da bi se to postiglo dovoljno je jedno: prije nekoliko godina os-
novano je druπtvo pod imenom ﬂApostolat sv. ∆irila i Metoda« za promicanje rada na
jedinstvu. Njemu se veÊ pridruæilo 40.000 ljudi, koji su skupili velike svote novca za
pomoÊ katoliËkim misijama meu raskolnicima [pravoslavnima] na Balkanu. Tako
udruæenim snagama rad na ujedinjenju iz dana u dan sve viπe napreduje. Ako bi se,
61 Misli se na Hrvatsko-ugarsku nagodbu.
62 U izvorniku su prekriæene rijeËi ﬂmeridionale sclavicum« ( = ﬂjuænoslavensko«).
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dakle, postiglo da sve pojedine zemlje Hrvata i Slovenaca budu ujedinjene u jedno
autonomno i upravno tijelo, to bi bez sumnje bilo na korist i dobrobit cijeloj Crkvi.
S pravom se treba nadati da Êe se zahvaljujuÊi pojaËanom radu na ujedinjenju onih
milijun raskolnika, koji æive unutar granica Hrvatske, vratiti u jedinstvo s Rimskom
Crkvom. Zbog toga Êe katoliËanstvo na cijelom πizmatiËkom Istoku ubirati mnoge
plodove.
Prema tome, Tvojoj Svetosti upuÊujemo molbe, da budnim okom i pozornoπÊu
motriπ te po potrebi na skupovima moÊnika ovoga svijeta moliπ za naπu stvar. Nai-
me ban Nikola Erdödy je u pismu papi Inocentu XI., 10. listopada 1683. godine, naz-
vavπi kraljevstvo Hrvatske — najkatoliËkijim, ustvrdio da ga treba teritorijalno po-
novno uspostaviti [reintegrirati] i saËuvati. Katolici i Hrvati! ovo je sukus naπih mol-
bi. Tebi, pak, Sveti OËe, sveËanom gorljivoπÊu priseæemo da Êemo zauvijek odluË-
no ustrajati u vjernosti prema Svetoj Apostolskoj Stolici i prebroditi svaki napor ka-
ko bismo i narod, kojemu nas je boæanska Providnost postavila za uËitelje i voe,
zadræali u istoj pokornosti i poboænosti prema Svetoj Majci Crkvi i Papi. Svjesni ple-
menite sluæbe koju je Bog dodijelio hrvatskom narodu: da Istok — koji je veÊ viπe
od tisuÊu godina odcijepljen od Majke Crkve, vrati zajedniπtvu i pokornosti Svetom
Petru.
U nadi da Êe se sve ovo povoljno i sretno zbiti, od Tvoje Svetosti ponizno mo-
limo apostolski blagoslov, Ëvrsti zalog boæanskih milosti i najboljih uspjeha.
Klub hrvatsko-slovenskih zastupnika u Carevinskom vijeÊu63
Hrvatski katoliËki narodni savez 
Seniorat [Starjeπinstvo] hrvatskih akademskih katoliËkih druπtava
/t.j. Hrvatska, Domagoj, Preporod, KaËiÊ, AntunoviÊ, PavlinoviÊ, Dobrila,
Strossmayer i MartiÊ te ostalih devet bogoslovskih zborova/
Leonovo druπtvo za Hrvatsku
Pijevo druπtvo za Hrvatsku
Savez slovenskih krπÊanskih socijala
Sveslovenska puËka [ljudska] stranka
Seniorat slovenskih katoliËkih akademskih druπtava /t.j. Danica, Zarja,
Dan i ostala Ëetiri bogoslovska zbora/
Apostolat sv. ∆irila i Metoda za ljubljansku biskupiju
Voditeljima gore spomenutih udruga, koji su suglasni
te svojim potpisom ovjerili. 
Rijeka, dan uoËi travanjskih Nona godine 1915.64
S latinskoga prevela i biljeπkama opremila J. NeraliÊ.
63 Carevinsko vijeÊe = parlament za cislajtanski dio Monarhije
64 Dana 4. travnja 1915. godine.
